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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “FORMALIZACIÓN DE LA 
MICROEMPRESA Y SU RELACIÓN CON EL FINANCIAMIENTO DEL CRÉDITO 
PARA EL CAPITAL DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
CARGA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, AÑO 2015”, la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título de Contador Público. 
La presente investigación tiene como objetivo determinar cuál es la relación 
entre la Formalización de las Micro empresas y el Financiamiento del Crédito para 
Capital de Trabajo, año 2015. Para el desarrollo de esta investigación se ha 
aplicado metodología de investigación científica, determinándose el problema, las 
variables, hipótesis. Para lograr el objetivo nos apoyamos en  técnicas apropiadas 
para la recolección de datos e instrumento de análisis de datos, necesario para 
una adecuada investigación. 
Las empresas que son parte de esta investigación, son Micro empresas  
privadas ubicadas en el Distrito de Puente Piedra – Lima, dedicadas al rubro de 
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La presente investigación cuyo título es “FORMALIZACIÓN DE LA 
MICROEMPRESA Y SU RELACIÓN CON EL FINANCIAMIENTO DEL CRÉDITO 
PARA EL CAPITAL DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
CARGA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, AÑO 2015”, tiene por objetivo 
general describir la relación existente entre la Formalización de las 
Microempresas con el Financiamiento del crédito para Capital de Trabajo de  las 
empresas de Transporte de carga en el Distrito de puente Piedra, año 2015.El tipo 
de investigación es Descriptivo, con diseño no experimental, de nivel  
correlacional. La población es de200 microempresarios considerando una 
muestra de 54 personas, propietarias de las empresas de Transporte de Carga 
del Distrito de Puente piedra. El instrumento se aplicó mediante la técnica de 
encuestas,  lo que permite recoger información relevante para esta investigación, 
la cual fue procesada en el programa SPSS 21.0, mediante el método paramétrico 
conocido como Rho de Spearman. Los resultados obtenidos a permitido extraer 
conclusiones y adicionar recomendaciones, todas ellas, presentadas dentro de 
esta investigación. 













This research titled "FORMALIZING MICROENTERPRISE AND ITS 
RELATIONSHIP WITH THE FINANCING OF CREDIT FOR WORKING CAPITAL 
IN COMPANIES CARGO DISTRICT PUENTE PIEDRA, 2015," general objective 
is to describe the relationship between Formalizing Microenterprise Financing with 
credit for working capital of freight companies in the District of bridge Stone, 2015. 
the research is descriptive, not experimental, correlational level. The population is 
200 micro-entrepreneurs considering a sample of 54 people, owners of companies 
Freight District stone bridge. The instrument was applied using the survey 
technique, which allows to collect information relevant to this investigation, which 
was processed in the SPSS 21.0 program, using the parametric method known as 
Spearman Rho. The results obtained allowed to draw conclusions and 
recommendations add, all delivered within this research. 
Keywords: Microenterprise, Making, Working Capital, Cash, Economic 
Development
